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B O L E T I N F I C I A L 
DE LA PROVINCIA DE LEON 
ADVERTENCIA OFICIAL. 
Lnego que loe Reñores Alcaldes y Secretarios re-
íiban los aúmeros del BOLETÍN que correspondan al 
distrito, dispondrán que se fije mi ejemplar en el 
•itio Je eostnmbre donde permanecerá hnsta el re-
-cíbo del número siguiente. 
Los Secretarios cuidarán de conservar loe BOLM-
TiNEs'coleccionados ordenadamente para su encaa-
•demacion que deberá vertftc&Tse cada año. 
SE PUBLICA LOS LUNES, MIERCOLES Y VIERSHH 
Se suscribe en la Imprenta de la Diputación provincial á 4 vtnaiw 
50 céntimos el trimestre. 8 peseías ai uemestre J 15 pncctns &l año, 
pagadas al solicitar la suscricion. 
Númeroe sueltos 25 cíatimwi de peFifita. 
ADYERTEKOIA EDITORIAL. 
Las disposiciones de Ifts Autoridadfis, escepta "¡na 
quesean & iostancia de parte no pobre, ee ineería-
rán oflcialtaente, ssimismu cualquier «nuncio con-
cerniente al üervicio nacionui, que rlimaiih de ka 
mismas: lo de inte-r»1»* pKrricul"1* ¡jrt'iWc *>\ pafjo ade-
lantado de SO céutimoK di: }iea»t:'.. por ciula íínea de 
inserción 
PARTE OFICIAL 
(Gaceta del día 5 ile Septiembre.) 
PRESIDENCIA 
D E L C O N S E J O D E M I N I S T R O S 
•SS^MÍÍ. el Rey y la Reina Regen -
•(«•{q. D. ÍT.) y Augus ta Real Fami -
i i a cont imían Fin novedad 9n su i m -
iportantesalud. 
~'"Tif>BÍRjn«'o' r>'F*-t>'tfi)Vn»OTA'. 
•Secrelaria.—Negotiato 2.° -
Circular. 
' E l ' l i m o . Sr . Subsecretario del M i -
nisterio de la Gobernac ión , me dice 
con 'fecha-21 del anterior, lo que 
sigue.: 
«Por el correo de boy remito á 
V . S. un paquete de impresos, mo-
delo n ú m . 4, Resumen numér i co 
•del moviEiiento de población en M a -
•trimonioe, Nacimientos y Defuncio-
nes, para la fi>pmación en ese G o -
bierno c iv i l de los resúmenes men-
suales generales de Ja provincia y 
particular dfe-esa capital , que inde-
pendientemente del movimiento ge-
neral sanitario, se «s tud ian por se-
parado, ojustindoso estrictamente 
para la mayor ordenación de este 
servicio á las prescripciones conte-
nidas en la Real orden de 8 de Oc-
tubre de 1890, publicada en la Cá-
cete del 10 y en el Boletín ele Sani-
dad, tomo V I , folio 413. 
E l resto de la modelación de E s -
tadíst ica sanitaria, números 1, 1 E y 
2, necesarios á los Ayuntamientos, 
durante todo el actual semestre (.Ju-
lio ¡i Dic iembre .próximo) , s egu i rá á 
esta remesa y los recibirá V . S. sin 
otro aviso, procediendo á su inme-
diato reparto á todos los Municipios 
y ruemneadando la consecución de 
los estados atrasados, i fin de que 
nn se interrumpa la sucesión do los i 
datos demográf icos li que aquéllos j 
se refieren. ¡ 
Llamo muy e s p e c i a l m e n t e la j 
a tenc ión de V . S. hacia este servi-
cio, recordando á ios Ayuntamien-
tos la Real orden de 8 de Octubre j 
de 1891, publicada en la Gaceta del ! 
día 10, n ú m . 283, ptlgv 130, por la í 
que se regula el servicio de la Es - ! 
tad ís t ica demográ Reo-sanitaria do i 
i 
toda la Pen ínsu la , asi como ta n i - ¡ 
bién i las prevenciones que para su 
mejor r ég imen seña la cada impreso 
en las notas que al objeto de su for-. 
mación se consignan al pie de los 
mismos. 
De Real orden comunicada lo digo 
á V . S. para su conocimiento y efec-
tos-que interesa. D i o s guarde á 
V . S. muchos aíios. Madrid .21 de 
Agosto de 1893.=E1 Subsecretario, 
D. A . C á s t r i l l o . = S r . Gobernador c i -
v i l de la-provincia do León.» 
Lo que se publica en el BOLETÍN 
OFICIAL- á fin de que los Alcaldes 
cumplan con toda escrupulosidad 
el servicio de que queda hecho m é -
ri to, á fin de que este Gobierno no 
se vea en el caso de aplicarles e l 
correctivo á que hace referencia mi 
circular de 4 de Febrero ú l t imo, i n -
serta en el BOLETÍN del 0. 
Los impresos q u e menciona el 
preinserto oficio los recibirán los 
Alcaldes inmediatamente. ' 
León 4 do Septiembre de 1893. 
El Oobernador. 
Aloniío Roniiin Vega. 
^Gaceta del día 0 de Abril) 
MINISTERIO D E L A G U E R R A . 
C i n C U L A R . 
F.xcmo. Sr . : En Real trden de 0 
del actual , expedida por el Ministe-
rio de Ultramar, se dice á és t e do la 
Guerra lo que siguiente: 
«Doconformidad con 1c propuesto 
por la Junta Superior do la Deuda de 
Cuba en sesión do 27 de Febrero ú l -
timo, S. M. el RET (Q. D. G.). v e n 
su n ó m b r e l a REINA Regente del R e i -
no, ha tenido á bien disponer que se 
reconozcan lo« 338 crédi tos n ú m e r o s 
501 á 505, 507. 508, 511,513 A 521, 
523 á 535. 537 á 539, 541 á 550, 
r,52, 554 á 589,591 IVB95, 597 á 605, 
607 á 619, 621 6 634. 636 i 680, 682, 
684 á 693, 685 á 708, 710 ¡i 727, 
731. 732, 735 á 749, 751 ; i 764, 766 
á 808, 810 á 820, 822 á 832, 834 á 
837, 830 á 867, comprendidos en la 
relación 1."adicional á la n ú m . 2 3 de 
abonarés de alcances y ajustes fina-
les correspondientes a l Cuerpo de la 
Guardia c i v i l , después de hechas las 
siguientes rectificaciones ocasiona-
das por equivocaciones padecidas en 
las hojas de ajuste y en el cálculo de 
intereses. 
(te Ion 
crédito» 
521 
527 
531 
558 
639 
641 
588 
657 
687 
690 
716 
719 
731 
832 
848 
856 
CH|iitnl 
rocti-
Acallo 
Intere-
ses 
PasM 
TOTAL 
Posos 
138'35 37 
134' 18 30' 
206' 90 39' 
302'49 69' 
291'57 69' 
205'94 37' 
120'02 14' 
175 '9231' 
234' 03,56' 
99 '26 ¡21 ' 
228'74 61' 
139' 35 33' 
246'42 66' 
405'94 48 
188'62 39' 
i234'35 153 
175' 
165' 
246' 
372' 
361' 
243 
134' 
207' 
290' 
121' 
290' 
172' 
312' 
454' 
228' 
297' 
¡35 por ]Ü0 
Posos 
61'49 
57'76 
86'17 
130'22 
126'53 
85'05 
47-04 
72 '65 
101'57 
42'38 
101'67 
60'47 
109'53 
159'12 
79'88 
104'16 
cuyos 338 créd i tos , con las mencio-
nadas rectificaciones, ascienden i 
67.987 pesos un centavo por id capi-
tal rectificado de los mismos, y á 
14 735'08 |.ór los intereses devenga-
üus ; '.'n junto, 82.722-09, do cuya 
cantidad deberá abonarse á los inte-
resados el 35 por 100 en efectivo, ó 
sea 28.951 pesos 20 centavos, con 
arreglo á lo dispuesto en el art. 14 
de la ley de 18 de Junio de 1890 y 
Real decreto do 30 do Julio de 1892. 
De Real orden lo digo á V . E . para 
los efectos corespondieutes, acom-
pañándo le una relación Jo los c r é -
ditos reconocidos con las correspon-
dientes . rectitlcacioues, y uniendo 
a d e m á s , en ctimpliruiento de lo pre-
ceptuado en los a r t ícu los 22 y 24 de 
la ins t rucc ión de 20 do Febrero de 
1891, un ejemplar do la relación de 
que so trata, con los documentos 
justificativos de los c réd i tos recono-
cidos, excepto los abonares y ajus-
tes rectificados, p-'ra que puedan 
haceroe las publicaciones á que la 
misma ins t rucc ión so refiere; y ad-
vir t iéndole que con esta fecha se or-
dena á la Dirección general de H a -
cienda do este Minister io, que fac i l i -
te á la Inspección de la (Ja ja general 
de Ult ramar los 28.951 pesos 20 cen-
tavos que necesita para el pago de 
los c rédi tos reconocidos." 
Lo que de la propia Real orden 
traslado á V . E . para su cotioct-
miento y demás efectos, debiendo 
darse la mayor publicidad posible 
i dicha relación por los Capitanes 
generales de Ul t ramar en los pe r ió -
dicos oficiales de sus distritos, y 
gestionar lo conveniente el Inspec-
tor de la Caja general de ü l t r a m a r 
para que la .velación citada se inserte 
en' los Solelines oficiales de las pro-
vincias , con el fin de que llegue íi 
conocimiento de l o s interesados. 
Dios guardo á V . E . muchos a ñ o s . 
— Madrid 28 de Marzo de 1893.— 
López Domiugucz . 
Señor 
Relación que se cita. 
hombre de los interesados. 
501 Alfonso Adanes Lobato 
502 Valent ín Arroyo Cana les . . 
503 Bernardo Alifio E s p a ñ a . . . . 
504 Dieg-o Alvarez Arenas 
505 Eladio A c u ñ a Fernandez . . 
506 Félix Alarcón Alarcón 
507 Francisco Alvarez R e o y o . . . 
508 José Araujo Mena 
509 Juan Acosta Aledo 
510 Juau Arge r i ch Roquetas . . 
511 Lorenzo Alabán Ju l iá 
512 Antonio Vicente N i c o l á s . . . 
518 Benigno Br i to I n c ó g n i t o . . 
514 Clemente Viejo Fernandez. . 
515 Cristóbal Viciana Vizca íno . . 
516 Francisco Bello Cas t ro . . 
517 Frai;cisco Benito Grac ia . 
518 Francisco Vil legas Montoya. 
519 Francisco Bueno Gonzá lez . 
520 Jenaro l ioluda Llar io 
5 2 ¡ Gregorio Viadel l M a r i o . . . . 
522 José Valdés Biinias 
523 Juan Bruñu Barrios 
524 Luís Vicente Garcia 
52Ú Manuel Vega Martin 
520 Jlanuel Blanco Gómez 
527 Salvador' fionet B l a n c o . . . . 
528 Aniceto Cabré Mestre 
529 Bernardo Cortés D u r b i i . . . . 
530 Francisco Costo G a r c í a . . . . 
531 Ildefonso Carrete S á n c h e z . 
532 Jaime Cañisa Gullé 
533 Juan Castro Uceda 
534 .loaquíu Camoiras B o n i n c . 
535 .lose Ciimeii t Ventura 
536 Jusc Carpinteril H u e r t a s . . . 
537 .Manuel Candelas Fe rnández 
538 Miguel Cantauo Pa lac ios . . 
539 Pablo Cima Díaz 
• 540 Rafael Caballero R i v e r o . . . . 
. 541 Rosendo Capella R o s e l l . . . . 
542 Rosendo Cardona Colecha. . 
543 Tomás Canela R o d r í g u e z . . 
'544 Antonio Delgado Esteban. . 
545 Benito Díaz Castro 
54(3 José Doval F e r n á n d e z . . . . . 
547 Juan Dotnenech R o r d o s . . . 
548 Laureano Dinz Guerra 
549 Manuel Doblado Fernández 
550 Pr imit ivo Díaz V á z q u e z . . . . 
551 Basilio Echeva r r í a Maurola 
ge i ' i a 
• 552 Francisco Espina P l a n a s . . . 
. 553 José Espejo Gut ié r rez 
. 554 José Esteban Carn ice ro . . . . 
555 Agus t iu Ferrer Palanca . . . 
' 55fí Antoíj io Ferrairo Apar ic io . . 
• 557 Cristóbal Fe rnández Garcia 
558 Froilán Fe rnández D í a z . . . . 
559 Gregorio F l i x Modol 
: 560 José Fuentes Mateo 
• 561 José F e r n á n d e z F e r n á n d e z . 
. 562 José F e r n á n d e z Freiré 
563 José F e r n á n d e z N a v a r r o . . . 
564 José Fe rnández S u á r e z . . . . 
; 565 Jul ián F e r n á n d e z Casado . . 
b66 Lucas F e r n á n d e z G a r c i a . . . . 
567 Luis F e r n á n d e z H e r n á n d e z . . 
568 Manuel F e r u á n d e z Bobia. 
569 Manuel F c r n á n d e z F e r n á n d e z 
570 Maximino F e r n á n d e z Garc ía . 
571 Manuel F e r n á n d e z I n c ó g n i t e 
572 M i g u e l Fernández Ig les ias . . 
573 Mario Ferrer Moreno 
574 Manuel F e r n á n d e z P é r e z . . 
. 575 Manuel Fa r iñas S u á r e z . . . 
570 Manuel Falcón Urón 
' 577 Pedro F e r n á n d e z Alvarez . 
• 578 Pedro Fé l ix Cabañeros 
579 Pedro Franco D/az 
580 Pedro F a b r e g á G a r c í a . . . . 
581 Pedro Fe rnández G o n z á l e z . . 
582 Pedro F e r n á n d e z M a r t í n e z . . 
Importe 
del n p l u l 
reetificaao. 
91 30 
315 86 
221 31 
99 98 
239 10 
40 37 
78 60 
317 40 
297 19 
280 75 
81 31 
130 68 
185 II 
93-42 
245 75 
255 68 
188 
120 
258 31 
8 63 
130 05 
318 22 
46 38 
228 39 
24 11 
191 40 
134 18 
60 02. 
392 85 
96 10 
207 17 
103 88 
135 68 
106 52 
45 45 
85 47 
180 0 
126 71 
130 53 
87 38 
387 10 
50 52 
359 75 
289 21 
112 26 
315 80 
318 29 
147 32 
150 08 
252 
130 64 
232 54 
242 63 
410 30 
250 19 
183 90 
350 61 
302 49 
253 24 
66 10 
126 Ib 
92 39 
310 78 
242 09 
158 59 
229 64 
189 12 
226 72 
99 86 
78 21 
318 22 
112 69 
60 47 
129 99 
311 43 
10a 35 
143 02 
318 22 
69 43 
118 46 
177 96 
216 72 
Importe 
total 
de los 
intereses 
24 65 
69 48 
53 11 
26 99 
16 73 
8 07 
11 79 
85 69 
8U 24 
75 80 
21 95 
35 28 
33 31 
25 22 
14 74 
69 03 
50 76 
7 20 
69 74 
2 33 
35 11 
85 92 
9 27 
41 11 
4 82 
40 19 
32 20 
9 
90 35 
18 2 
41 43 
28 04 
36 63 
26 63 
12 37 
23 07 
48 61 
23 59 
104 51 
11 61 
61 75 
78 08 
26 94 
85 26 
85 94 
32 41 
28 51 
17 
25 27 
62 78 
65 51 
no 
67 55 
45 97 
94 66 
72 59 
60 77 
15 86 
29 01 
10 16 
83 91 
65 36 
42 81 
62 
11 34 
40 80 
26 96 
21 11 
85 92 
30 42 
16 32 
29 89 
84 08 
27 90 
> 
76 35 
12 49 
26 06 
48 08 
13 
TOTAL. 
Pesos. 
Liquido 
& percibir 
elsSporlOC 
del capital 
é istareses. 
Pesos. 
115 9o 
385 34 
274 42 
126 97 
255 83 
48 44 
90 39 
403 09 
377 43 
356 55 
103 26 
165 96 
218 42 
118 64 
260 49 
324 71 
238 76 
127 20 
328 05 
10 96 
165 16 
404 14 
55 65 
269 50 
28 93 
231 59 
166 38 
69 02 
483 20 
114 35 
248 60 
131 92 
172 31 
133 15 
57 72 
108 54 
228 68 
135 57 
130 53 
110 97 
4P1 61 
62 13 
424 50 
367 29 
•139 20 
401 06 
404 23 
179 73 
178 59 
270 68 
165 91 
295 32 
308 14 
521 08 
317 74 
229 87 
445 27 
375 08 
314 01 
81 96 
155 16 
102 55 
394 69 
307 45 
201 40 
291 64 
200 46 
267 52 
126 82 
99 32 
404 14 
143 11 
76 79 
159 88 
395 51 
131 25 
143 02 
394 57 
81 92 
144 S2 
226 
229 72 
40 58 
134 86 
96 04 
44 43 
89 54 
16 95 
31 63 
141 08 
132 .10 
124 79 
36 14 
58 08 
76 44 
41 52 
91 17 
'13 64 
83 56 
44 52 
114 81 
3 83 
57 80 
141 44 
19 47 
94 32 
10 12 
81 05 
58 23 
24 15 
169 l ' i 
40 02 
87 01 
'46 17 
60 30 
46 60 
20 20 
37 98 
80 03 
47 44 
45 68 
38 83 
172 06 
21 74 
148 57 
128 55 
48 72 
140 37 
141 48 
62 90 
62 50 
94 73 
58 06 
103 36 
107 84 
182 37 
111 20 
80 45 
155 84 
131 27 
109 90 
28 68 
54 30 
35 89 
138 14 
107 60 
70 49 
102 07 
70 16 
93 63 
44 38 
34 76 
141 44 
50 08 
26 87 
55 95 
138 42 
45 92 
50 05 
138 09 
28 67 
50 58 
79 10 
80 40 
583 Pablo Ferrer Rosillo 
584 R a m ó n Foxart B a l l e s c a . . . 
585 Rosendo Fons Loirado 
586 Rafael F rancés Perache . . . 
587 Ramón Frairá V á z q u e z . . . 
588 Saturnino F e r n á n d e z Alvarez 
589 Saturnino Fidalgo F e r n á n d e z 
590 Salvador Font Gran 
591 Santiago Fernández R o d r i 
guez I 
592 Severiano Fernández Tejón, 
593 Teodoro Fuentes C a ñ a s 
594 ü l p i a n o F e r n á n d e z Ramírez . ! 
595 Agapito G i l Martín 
596 Armando Gut ié r rez Castella-
no!!. 
597 Antonio González P é r e z . . . . 
598 Valent ín Garcia P é r e z . . . . . . 
599 Vicente Ga rch C o s t a . . . . . . . 
600 Domingo Garcia G ó n g o r a . . . 
601 Eugenio Garcia M a r t í n e z . . . 
602 Ensebio García Biavo 
603 Eugenio Gut ié r rez S á n c h e z . 
604 Felipe García Almaraz 
605 Francisco García H e r r e r a . . . 
606 Francisco Garcia I b á ñ e z . . . . 
607 Francisco Gut iér rez O r t i z . . . 
608 Fraticisco González Rob iñas . 
609 Galo Garcia Laguna 
610 José González Dolz 
611 Juan González F e r n á n d e z , . . 
612 José García Mart ínez 
613 José Garcia Serrano 
614 Manuel García López 
615 Manuel J i m é n e z Menea . . . . 
616 Manuel Garrido P é r e z . . _ . . . . 
617 Miguel Guerrero P é r e z . . . . ; . 
618 Manuel Góugorn R u i z ; . . . . . 
619 Manuel Gtizmán R o d r í g u e z . 
C20 Paulino Gracia García 
621 Rafael Garcia Alfosca 
622 Rafael Garcia Carballo 
823 Ramón Gracia é Hijas. . . . . . 
624 Calixto Honorati Pita 
625 Emeteno,Hidalgo G a r c í a . . . 
626 Je rón imo Hert ández Ramos.' 
627 Luis He rnández R u i z . . . . . . . 
628 Policarpo Herrero M a r t í n . . . 
629 Melitón Izaguirre Echevar r í a 
630 Antonio Ju l i án Juan 
631 Anastasio Jeraran Palomar. 
632 Juan Jaime Calvet . 
633 José Jaquel Lójiez 
634 Bernabé Losa Gómez 
635 Benito L a g u i ero L i n a r e s . . 
636 Domingo López B'ernández. . 
'637 Eugenio Lozano V i a l . . . . . . . . 
638 Francisco Lafuente S i m ó n . . . 
639 José López de los Monteros. . 
640 Manuel Lorenzo C a c h a r r ó n . 
641 Mariano Lupuente González . 
642 Ramón Lucas A n d r é s . . . . . . 
643 Agus t ín Moreno L l ó r e n t e . . . 
644 Alvaro Mart ínez N o v e l l a . . . . 
645 Antonio Mas Quesada. 
646 Antonio Méndez S a á v e d r a . . 
647 Antonio Morelle G o n z á l e z . . . 
648 Hernardino Mamblnua Heras. 
649 Victoriano Mart ínez A m a y a . 
650 Ceferiuo Mart ínez M a r t í n e z . 
651 Estanislao Medina A n d r é s . . . 
652 Eusebio Marcos Santos 
6ó3 Francisco Mañares Perrera. . 
654 Federico Mata Gordo 
65» Felipe Méndez G o n z á l e z . . . . 
656 Francisco Margáis G¡»dea . . . 
657 Grac ián Maldonado Alférez. . 
058 José Meuchón Pico 
659 José Míguez Rodr íguez 
660 Juan M 'r t in Alonso 
661 Manuel Martín García 
662 Narciso Méndez G o n z á l e z . . . 
663 Ramón Mejuto Arias 
664 Sebas t ián Mayoral R i p o l l . . . 
665 Baltasar Nión Expósi to 
666 Víctor N ú ñ e z Delgado 
667 José O r t u ñ o Torres 
668 Antonio Palmo Ariza 
669 Ant'onib Pares V i r g i i i 
670 Antonio Pascual Cano 
671 Valentín Prats Pons 
126 24 
391 85 
320 43 
318 22 
183 04 
120 02 
133 61 
176 66 
175 15 
208 37 
219 36 
268 58 
'140 38 
75 10 
263 87 
190 20 
235 86 
44 76 
318 29 
318 29 
318 29 
186 97 
265 52 
197 91 
229 17 
226 35 
318 28 
304 28 
240 07 
123 
93 62 
65 39 
117 14 
112 08 
151 71 
296 08 
318 22 
219 72 
166 26 
286 03 
254 32 
55 47 
328 34 
246 37 
333 33 
111-19 
109 
122 96 
321 
235 30 
71 74 
195 42 
195 95 
330 9 
131 44 
299 08 
274 08 
202 29 
193 59 
289 48 
173 1 
71 23 
313 43 
175 96 
314 69 
125 44 
318 29 
366 89 
190 02 
96 18 
519 81 
79 90 
226 22 
197 22 
175 92 
176 8 
235 1 
239 75 
•341 81 
284 50 
143 7 
234 99 
205 21 
210 67 
227 13 
179 76 
74 82 
285 15 
216 83 
34i 08 
106 79 
85 92 
49 42 
47 89 
1 75 
56 25 
28 51 
32 22 
37 90 
17 27 
29 02 
11 19 
85 93 
85 93 
63 65 
37 39 
31 86 
53 43 
61 87 
20 37 
57 28 
82 15 
64 81 
23 21 
7 48 
17 65 
24 59 
30 26 
40 96 
79 94 
85 91 
59 32 
26 60 
68 66 
14 97 
88 85 
66 51 
89 99 
14 45 
33 19 
86 82 
30 58 
14 34 
33 22 
52 90 
89 35 
•31 54 
80 75 
65 77 
54 61 
34 84 
31 84 
46 73 
16 38 
72 08 
47 50 
84 96 
33 86 
60 47 
99 06 
51 30 
12 50 
36 38 
18 37 
4 52 
53 24 
33 42 
47 74 
67 40 
67 52 
78 61 
79 45 
55 31 
67 25 
58 19 
60 29 
23 57 
19 11 
18 67 
68 43 
58 54 
160 32 
497 64 
320 43 
404 14 
232 46 
120 02 
133 '61 
224 35 
176 90 
264 62 
247 87 
300 80 
178 28 
92 37 
292 89 
190 20 
299 54 
55 95 
404 22 
404 22 
381 94 
224 36 
297 38 
251 34 
291 04 
246 72 
375 58 
386 41 
304 88 
156 21 
101 10 
- 8 3 04 
141 73 
142 34 
192 67 
376 02 
404 13 
• 270 04 
192 86 
286 03 
322 98 
70 44 
416 99 
312 88 
423 32 
125 64 
109 
156 15 
408 39 
265 88 
86 08 
228 64 
248 85 
420 28 
162 98 
379 83 
339 85 
256 90 
228 43 
321 30 
219 84 
87 71 
385 51 
223 46 
399 65 
159 30 
378 76 
465 95 
241 32 
108 68 
556 19 
98 Í7 
230 74 
250 46 
209 34 
224 59 
317 03 
317 62 
420 41 
373 72 
260 19 
316 34 
273 72 
283 60 
237 85 
192 88 
• 122 40 
353 58 
275 37 
56 11 
174 17 
112 15 
141 44 
81 36 
42 
46 76 
78 52 
61 91 
92 61 
86 75 
105 28 
62 39 
32 32 
102 51 
66 57 
104 83 
19 58 
141 47 
" 141 47 
133 67 
78 52 
104 08 
87 96 
101 86 
86 35 
131 45 
135 24 
106 70 
54 67 
35 38 
29 06 
49 60 
49 81 
07 43 
131 60 
141 44 
97 66 
67 50 
100 11 
113 04 
24 65 
145 94 
10'9 50 
148 16 
43 97 
38 15 
54 65 
142 93 
93 05 
30 12 
80 02 
• 87 09 
147 09 
57 04 
13-2 94 
118 94 
89 91 
79 95 
112 45 
76 94 
30 66 
134 92 
78 21 
139 87 
55 75 
132 56 
163 08 
84 46 
38 03 
194 66 
31 39 
80 75 
87 66 
73 26 
78 60 
110 96 
111 16 
147 14 
130 80 
91 06 
110 71 
95 80 
99 26 
83 24 
67 50 
42 84 
123 75 
96 37 
672 
••,73 
674 
675 
676 
677 
678 
67!) 
680 
681 
682 
683 
684 
685 
686 
687 
688 
689 
690 
691 
692 
69? 
694 
695 
696 
697 
700, 
701 
702 
.703 
Cipriano Pardo Monteagudo. 
Feraando Pr imo H e r v a s . . . . 
Francisco Palacios Menoca l . 
Fraucisco Patricio E x p ó s i t o . 
Francisco Puchades F o s . . . - . 
Gabriel Pascual Parra 
Gregorio F i ta González 
José Pérez Díaz 
José Pozo Campos 
José Plá Samit 
Juan Pal larés J iménez 
Juan Pérez Romero 
Ramón Pérez Rodr íguez 
Francisco Quintana H e r n á n -
dez 
Mariano Querol Serra , 
Antonio Keinoso Vispo . : . . . 
Antonio Rodr íguez V i e t i . . . . 
Vicente Rubio Briza 
Eliodoro Rubio Rodenas 
Eufrasio Ruano Altfinnsa . . . 
Ensebio Ramos García 
Fermín Rodr íguez Campos . . 
Fraucisco Rubio C a m p o s . . . . 
Francisco Rtiiz Llórente 
José Rivolla Esteban 
José Ros Casanova 
Juan Rivas J u n q u e r a . . . . . 
Manuel Rico Canel 
Manuel Rosales Peiiá 
Migue l Rechina Castellote 
Narciso Romero Beltrún 
Pablo Rovira Ferrer. 
704,Quii,¡co Ruiz Lariá. 
70b Antonio Santos Paz 
.706'Rafael Puente Rodr íguez . 
.707l,Bernardo Seol Mart ínez. 
708 
709 
710 
711 
712 
713 
714 
715 
716 
717 
718 
719 
720 
721 
722 
723 
724 
725 
726 
727 
728 
' 729 
730 
731 
732 
733 
734 
735 
736 
737 
' 7 3 8 
739 
740 
741 
742 
743 
744 
•745 
746 
•747 
748 
749 
•750 
751 
• 752 
753 
754 
755 
756 
•757 
"758 
Braulio S i m a n c a s - G a r c í a . . . 
Esteban Sánchez Caballero 
Fidel Serrano B i s o c h . : . . . 
Francisco Sanz V i l a r t . . . . 
Guillermo"Saf¡üdo Lefioro. 
José S á n c h e z j z q u i e r d o . . . 
Juan Serra Mangot 
Miguel San tamar í a Torreba-
dellas. ;-. 
Pedro Serrano D í a z . . . . . 
Rosendo Sando.yo. R í o s . . 
Serafín Sueiro Blanco..- , 
ü i g i n i o Trip'iano M a r i ü á n . . . 
Jacinto Torres G a r c í a . . . . 
José Torres Silvestre 
Juan Tapia M a r t í n . . . . . . . 
Manuel Torresana- Lorente 
Pedro de la Torre S á n c h e z . . 
Pedro Triguero l'ons . 
Ricardo Torrellas M o r e n o . . . 
Bernabé Zapatero Bartolomé 
Francisco Caro Velásco, 
Antonio Expós i to San t í s ima 
Trinidad 
José Moreno G a l i n d o . . . . . . , 
Ezequiel Pérez Nog'al 
José Rubiales G u e r r e r o . . . . . 
Antonio Saborido B e r n a l . . . . 
Francisco Javier Santa Bár 
bara 
Ñero Sdva Castro .'. 
Juan Abella Abella 
José A lca j aga G u m c h a g a . 
Zoilo Alonso Pardo 
José Bordas Muñoz 
José Vereda Romero 
Miguel Belda Costa 
Sebas t ián Barrionuevo Roca. 
Miguel Casalmorto Giralde. . 
Manuel Calabia J i m é n e z . . . 
Tiburcio Cas taño Coto 
Maximino Diaz Villaescusa 
Rafael Delgado Alba 
Saturnino Diez E s p i n o s a . . . . 
José Espinar Gómez. 
Antonio Fe rnández Lorences 
Miguel Fe rnández Bargal lo . 
Ramón Fuen te» M a r t í n e z . . . 
Antonio García M a r t i n . . . . . 
Francisco González J iménez 
Juan Guardia Fuentes 
Migue l Lozano Simón 
Camilo Ortega Mira 
Francisco Pérez López , 
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305 74 
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318 29 
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19 92 
264 35 
95 30 
201 71 
118 77 
204 82 
318 29 
215 33 
420 35 
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; 318 22 
162 69 
72 66 
2P9 26 
63 21 
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384 04 
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74 13 
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334 29 
53 83 
318 29 
215 02 
31K 22 
85 59 
130 99 
187 71 
136 59 
187 16 
234 69 
249 57 
318 22 
197 63 
332 52 
91 12 
273 79 
78 12 
231 64 
56 57 
274 22 
169 33 
59 43 
37 71 
181 84 
318 22 
53 65 
120 63 
227 99 
137 92 
181 96 
357 16 
74 0' 
161 27 
101 25 
158 66 
106 64 
740 57 
57 48 
220 34 
77 21 
154 63 
55 47 
251 76 
71 80 
318 22 
16 96 
33 75 
75 64 
40 23 
59 
37 91 
51 72 
93 83 
53 46 
65 92 
82 54 
68 26 
34 92 
59 95 
85 93 
58 50 
1 19 
71 37 
20 96 
40 34 
27 31 
45 06 
85 94 
19 37 
113 49 
12 17 
85 92 
43 92 
14 53 
65 83 
13 27 
7 03 
5 23 
31 71 
19 41 
103 69 
52 68 
20 01 
'81 99 
,21) 38 
35 23 
90 25 
14 53 
'85 94 
58 05 
. 76 37 
11 98 
31 43 
26 27 
36 87 
3 74 
63 36 
67 38 
85 91 
. 37 54 
83 13 
20 95 
73 92 
21 09 
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74 03 
45 71 
16 04 
10 18 
49 09 
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12 87 
18 09 
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25 46 
96 43 
19 99 
43 54 
24 30 
42 83 
23 46 
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15 51 
59 49 
17 75 
37 11 
14 97 
67 97 
15 07 
85 91 
94 08 
158 75 
35í. 80 
201 16 
277 54 
260 92 
243 29 
441 38 
251 49 
310 10 
388 28 
321 10 
164 26 
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404 22 
292 53 
21 11 
335 72 
116 26 
242 05 
146 08 
249 88 
404 23 
234 70 
533 84 
105 80 
404 14 
206 6! 
87 19 
365 09 
76 48 
124 34 
45 52 
229 93 
407 70 
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247 82 
94 14 
385 69 
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182 06 
424 54 
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404 23 
273 07 
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213 9! 
173 46 
190 90 
298 05 
316 95 
404' 13 
225 17 
"415 65 
112 07 
347 71 
99 21 
294 18 
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348 25 
215 04: 
75 47 
•47 89 
230 93 
404 13 
66 52 
138 72 
289 54 
171 02 
207 32 
453 59 
94 06 
204 81 
125 55 
201 49 
130 10 
940 52 
72 99 
279 83 
9 1 96 
191 74 
70 44 
319 73 
86 87 
404 13 
32 92 
55 56 
124 53 
70 40 
97 13 
91 32 
85 15 
154 48 
88 02 
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135 89 
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102 38 
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32 94 
134 99 
33 55 
63 72 
148 58 
23 92 
141 48 
95 57 
138 10 
34 14 
56 84 
74 89 
60 71 
66 81 
104 31 
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141 44 
82 30 
145 47 
39 22 
121 69 
34 72 
102 96 
19 79 
121 88 
75 26 
26 41 
16 76 
80 82 
141 44 
23 28 
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101 33 
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72 56 
158 75 
32 92 
71 68 
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33 23 
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24 65 
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141 44 
759 Cayetano Ropero Buba 
760 Manuel Risco Toledo 
761 Fernando Sierra Rozas 
762 Feliciano S á n c h e z S á n c h e z . 
763 José Triguero Ruiz 
764 Juan Gut ié r rez G o n z á l e z . . . . 
765 Pedro Alvarez López 
766 Antonio López F e r n á n d e z . . . 
767 León López Estrada 
768 Anacleto Prieto Alvarez 
789 Jorge Lavega Garatea 
770 Dionisio Aldecoa B r i n g a s . . . 
771 Manuel 'Astorga Batanero. . . 
772 Pedro Alvarez Santirso 
773 Antonio Veira R o d r í g u e z . . . 
774 Evaristo Vallinas Fe rnández 
775 Dionisio Vilanova P é r e z . . . . 
776 Antonio Cns t i án F e r n á n d e z . 
777 Andrés Concha Pardo 
778 Antonio Caballero Vivas 
779 Ju l ián Chueca L a f u e n t c . . . 
780 Manuel Calvo Moro 
781 Manuel Carriflo Vietes 
782 Leandro Espin Torres 
783 Fernando Foicho Canal 
784 Francisco F e r n á n d e z Fe rnán 
dez 
785 Pedro F e r n á n a e z Mar t ínez . , 
786 Ramón Ferrer Albaredo 
787 Rafael F e r n á n d e z Medio 
788 Salvador Fe rnández Carrero 
789 Amos Ginés Doctor 
790 Atanasio G a r d a F e r n á n d e z . 
791 Francisco García M a r t í n e z . . 
792 0. Francisco Goyoueche Go-
rriz 
793 J e rón imo García A l c a ñ i z . . . 
794 José Gálvez Pardal 
795 José González Si lva 
796 Pablo warcia Pelaje 
797 Fermín Hernán Maritorena. 
798 Juan Hidalgo Mar t ínez 
799 Manuel Holgado Pacho 
800 Natalio Yáfiez Gut iér rez . . - . 
801 Leandro Jaén Herrera 
802 Alberto López Portero 
803 Alfonso Lozano A b c l l á n . . . . 
804 Basilio Lorenzo Blanco 
805 Fiancisco L a r r a ñ a g a Asnba 
806 José López Valledor 
807 José Lobera Fuentes 
808 José Ledo Fe rnández 
809 Manuel Lara Martín 
810 Tomás López E x p ó s i t o . . . . 
811 Agus t ín Marcos B r a v o . . . . 
812 Andrés Mar t ínez Mar t í nez . 
813 Antonio Monjo Car re ras . . . 
814 Ati lano Mar t ín L o r e n z o . . . . 
815 Vicente Mart ínez Capilla 
816 Vicente Mozo Barrios 
817 Felipe Martin Vi l la 
818 Francisco Mora C a s t i l l o . , . . 
819 Germán Martin Diaz. 
S'¿0 J e róü imo Martínez Cuevas . . 
821 Jacinto Moya Luque 
822 José Méndez Lombarde ro . . . 
823 José Muñoz Godoy 
824 José Méndez F e r n á n d e z . . . . 
825 José Moreno Peso 
826 Joan Martínez Es téban 
827 Luis Manresa Moutaño 
828 Marcos Miñón Gómez 
829 Ramón Montoy Rivas 
830 Zacar ías .Meneses S ü á r e z . . . 
831 Juan Novo Barre!ro 
832 Domingo Pacheco D u r á n . . . 
833 Domingo Pérez F e r r e i r a . . . . 
834 Evaristo Prieto Lago 
83.r> Federico Pedros Latorre 
836 Fernando Pefialver y Peñal-
ver 
837 Francisco Pereijo Oliva 
8 3 8 J o s é Prieto F e r n á n d e z . . . . 
839 José Pérez Pereira 
840 Patricio Prieto S á n c h e z 
841 Pedro Prieto Oien 
842 Rogelio Pinauzo Chinch i l l a . 
843 Angel Roca Bahamonde . . . . 
844 José Rubio Castaño 
845 José Riesco González 
846 José Rodr íguez R o d r í g u e z . . 
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211 08 
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184 32 
280 31 
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318 22 
257 86 
469 73 
175 80 
190 02 
294 32 
147 51 
200 15 
260 83 
290 94 
90 27 
343 94 
148 97 
185 34 
211 08 
151 99 
244 45 
145 55 
227 28 
311 03 
149 75 
310 13 
24* 97 
124 36 
120 89 
411 02 
232 02 
4 23 
199 35 
150 54 
99 87. 
197 05 
204 49 
141 63 
177 10 
318 29 
321 84 
300 12 
278 60 
61 86 
288 11 
266 32 
405 94 
251 
169 11 
143 
263 61 
142 82 
38 81 
287 76 
36S'70 
176 71 
179 62 
149 89 
318 29 
215 56 
238 79 
61 36 
8 84 
36 33 
50 16 
14 70 
20 53 
59 41 
85 93 
79 11 
66 35 
44 61 
32 10 
49 60 
33 76 
20 25 
6 
2 11 
19 78 
21 69 
59 
. 15 75 
48 96 
81 79 
35 47 
57 13 
73 13 
67 27 
33 32 
51 14 
85 92 
69 (52 
126 82 
1 75 
51 30 
79 46 
1 47' 
32 
15 64 
78 55 
24 37 
92 86 
- 37.24 
50 04 
5B 99 
41 03 
66 
39 29 
61 36 
83 97 
17 97 
83 73 
65 60 
1 24 
110 97 
62 64 
10 08 
49 83 
13 54 
17 97 
53 20 
55 21 
25 49 
3 54 
85 94 
?5 22 
1 23 
54 74 
109 eo1 
67 77 
40 58 
4 29 
71 17 
1 42 
10 47 
48 91 
99 54 
22 97 
43 10 
40 47 
70 02 
58 20 
64 47 
288 63 
41 59 
187 72 
235 96 
84 73 
96 59 
279 48 
404 22 
372 12 
354 85 
267 68 
220 95 
233 34 
158 8b 
95 26 
350 01 
213 19 
93 04 
102 06 
277 50 
78 78 
271 53 
384 
160 86 
268 74 
84 84 
344 
184 32 
347 58 
15(5 761 
240 56 
404 14 
327 48 
59(5 55 
177 55 
241 32 
373 78 
148 98 
239. 13 
276 4' 
3G9 49 
114 64 
436 80 
•,186 21 
235 38 
268 07 
193 02 
310 45 
184 84 
288 64 
305 
107 72 
35)3 86 
308 57 
125 60 
120 89 
521 99 
294 66 
4 31 
249 18 
164 08 
117 84 
250 25 
259 70 
167 12 
180 64 
404 2: 
408 73 
300 12 
353 82 
63 09 
342 85 
266 32 
515 54 
318 77 
209 69 
147 29 
334 78 
144 24 
49 28 
336 67 
468 24 
199 68 
222 72 
190 36 
388 31 
273 76 
303 26 
101 02 
14 55 
65 70 
82 58 
29 65 
33 80 
97 81 
141 47 
130 24 
124 19 
93 68 
77 33 
81 66 
55 59 
33 34 
122 50 
74 61 
32 56 
35 72 
97 12 
27 57 
95 03 
134 65 
58 40 
94 05 
29 69 
120 40 
64 51 
121 65 
54 86 
84 20 
141 44 
114 61 
208 79 
(52 14 
84 46 
130 82 
£2 14 
83 69 
96 76 
129 32 
40 12 
152 88 
65 17 
82 38 
93 82 
67 55 
108 65 
64 69 
101 02 
138 25 
58 70 
137 85 
108 
43 96 
42 31 
182 69 
103 13 
1 50 
87 21 
57 42 
41 24 
87 58 
90 89 
58 49 
63 22 
141 48 
143 05 
105 04 
123 83 
22 08 
119 99 
93 21 
180 43 
111 56 
73 39 
51 55 
117 17 
50 48 
17 24 
117 83 
163 88 
69 88 
77 95 
66 «2 
135 90 
95 81 
106 13 
847 Juan Rivas Adoy 
848 Marcos Bamircz G a r c í a . . . . 
849 Nicolás R o d r í g u e z T o v a r . . . 
850 Pedro Rodr íguez Seijas 
851 Monso S á n c h e z F e r n á n d e z . 
8b2 Vicente Serrano Guío 
853 Buenaventura Sullá Cornet . 
854 Francisco Serrano M u r i l l o . . 
855 Felipe Santos Moreno 
856 Jacinto S á n c h e z M a r t i n . . . . 
857 Manuel Sáez González 
858 Narciso Simón Arnés 
859 Rafael Santos Gut ié r rez 
860 Francisco Tur in Rivero 
861 José Tabasco Pérez 
862 Juan F e r n á n d e z Herrero 
863 Manuel Menéndez González . 
864 J o s é Bustos Gómez , 
865 T o m á s Borrcdo R i v e r o . . . 
866 Gabriel l i s í e o s F u e n t e s . . . . 
867 Juan de Prada R o d r í g u e z . . 
SUMA TOTAL 73 . 
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188 62 
243 87 
110 62 
173 91 
50 56 
333 62 
318 29 
332 32 
- 220 29 
S64 57 
110 55 
267 31 
268 26 
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395 97 
209 70 
192 64 
113 67 
35 02 
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63 34 
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65 84 
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63 38 
85 94 
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18 79 
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16 94 
106 91 
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13 48 
30 69 
9 45 
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297 96 
226 34 
309 71 
140 48 
220 86 
64 21 
397 
404 23 
335 64 
279 76 
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129 34 
323 44 
276 30 
87 53 
502 88 
209 70 
206 12 
144 36 
44 47 
64 14 
69 16.381 14 90.287 83 31.59901 
104 28 
79 21 
108 39 
49 16 
77 '30 
22 47 
138 95 
141 48 
117 47 
97 91 
162 05 
45 26 
113 20 
96 70 
30 63 
176 
73 39 
72 14 
50 52 
15 56 
22 44 
Madrid 28' de Marzo de 1893.=Lóp( iz D o m í n g u e z . 
OFICINAS DE HACIENDA. 
DELEGACION DE HACIENDA 
n a LA PUOVIKCIA DE LEÓN 
E l Real decreto de 23 del actual , 
inserto en la Gaceta del día 26, c o n -
tiene en sus varios a r t í cu los los que 
á con t inuac ión se transcriben: 
a A r t . 3.° Queda prohibido, ¡i 
partir de 1.° de Septiembre p r ó x i -
mo, consti tuir en n inguna otra'par-
te que no sea la Caja general de 
Depós i tos , los que se acuerden por 
decisiones administrativas ó jud i -
ciales. Los de csia clase que se ha -
llen constituidos en poder de B a n -
ces, Sociedades ó Depositarios par-
ticulares, i n g r e s a r á n en la expre-
sada Caja dentro del mes de Sep-
tiembre, no pudiendo, en otro caso, 
la Adminis t rac ión del Estado, ni las 
Autoridades y Tribunales que los 
hoyan acordado, considerar c u m -
plidas las obligaciones de que pro-
cedan, s e g ú n lo expresamente d is -
puesto en el art. 64 de la ley de 5 
del corriente. 
Para que este precepto tenga el de-
bido cumplimiento, les Bancos, S o -
ciedades ó particulares, en cuyo po-
der se hayan constituido depósi tos 
necesarios, env ia rán á la Dirección 
general del Tesoro, en Madrid, y á 
las Delegaciones de Hacienda en las 
provincias, relación detallada de los 
depós i tos de aquella procedencia que 
les hub:eren entregado, con expre-
sión del i n t e r é s q u e abonen por ellos, 
é i n g r e s a r á n en las Tesorer ías en l a 
misma clase' de valores, con iguales 
condiciones en que se hallen const i -
tuidos, y la forma que se previene 
en el regiamento de esta fecha, los 
expresados depósi tos . 
Las Dependencias que los reciban 
expedi rán las correspondientes car-
tas do pagü , e n t r e g á n d o l a s á los es-
tablecimientos. Sociedades y Depo-
sitarios particulares de que viene 
hac iéndose mér i to , para que és tos , á 
su vez, las canjeen por las que á su 
tiempo hubieren cedido. 
A r t . 4.° Los depósitos en m e t á -
l ico de la expresada procedencia que 
se const i tuyan en las Tesorer ías , de-
v e n g a r á n desde la fecha del ingreso, 
los mismos intereses que vengan 
abonando aquellos establecimientos, 
Sociedades ó particulares, siempre 
que no exceda del 4 por 100 anual, 
que es el m á x i m u m de intereses que 
a b ó n a l a Caja, á c i ñ o fin ha rá és ta 
constar el que corresponda en las 
cartas.de pago que expida. 
Por los depósi tos en efectos se abo-
n a r á n los intereses que tengan és tos 
asignados, cuando ios haga efecti-
vos la Tesorería 
Los intereses, asi de los depós i tos 
en m e t á l i c o / c o m o en efectos, ante-
riores á la fecha en que so const i tu-
yan en la Caja, serán abonados por 
los Establecimientos, Sociedades ó 
particalares que hasta cotonees los 
hubiesen tenido en las suyas .» 
Lo que en cumplimiento de orden 
de la Dirección general del Tesoro, 
se anuncia en este BOLETÍN para co-
nocimiento de todos aquellos á quie-
nes el contenido do los preinsertos 
a r t ícu los pueda interesar. 
León 30 de Agosto de 1893.—El 
Delegado de Hacienda-, Ange l Vela-
Hida lgo . 
Aiillicnt'ln provlnclnl de l . eón . 
Verificado el sorteo que previene 
el art. 44 de la ley del Jurado, han 
sido designados para formar T r i b u -
nal en el cuatrimestre que abraza 
dé 1." de Septiembre á 31 de D i -
ciembre del corriente a ü o , los i n d i -
viduos que á con t inuac ión se expre-
san; siendo las causas sobre homi -
cidio é iecendio, contra Feliciano 
Muñiz y Francisco Fuertes, proce-
dentes del Juzgado de Riaño , las 
cuá l e s han de verse en dicho perio-
do; habiéndose s eña l ado los d ías 16 
y 17 de Octubre p r ó x i m o , á las once 
de lá mafiaua, para dar comienzo á 
las' sesiones. 
Cabezas de familia y vecindad 
D . A n g e l Balbuena, dé S a l a m ó n 
D . Pedro Rodr íguez Diez, de C a -
fando 
D, Pedro Mata Rodrigo, de Cerezal 
D. Blas Diez González , de La Puerta 
D. Modesto F e r n á n d e z A lon ío , de 
! Maraña 
D. Matías Rascón Vel lo , de Solle 
I D . Basilio Alonso, de Anciles 
I D . Santiago Reyero Caso, de Loda-
res 
D . Castor Diez Diez, de L a Jfat.i 
D. José Liébana Fernándc:-!, dePrado 
D . Esteban Collado P r a d o , do L a 
L lama 
D. Jul ián F e r n á n d e z A r e n a s , de 
Rucayo 
D. Anselmo Balbuena, de Escoro 
D . Mamerto Pérez B a l b u e n a , de 
ídem 
D . Mariano F e r n á n d e z Alvarez , de 
La Red . 
D. José Garc ía Pérez , de Riaño 
D . A g u s t í n Prieto, de Lar io 
D. Juan Diez F e r n á n d e z , de E l Otero 
D . Marcelo Mendoza Díaz, de Oceja 
ü . Cosme Puerta Presa, de Boca 
de H u é r g a n o 
Capacidades 
D. Ramón Muñiz Vada, de Maraña 
D. Migue l S á n c h e z S á n c h e z , de 
Olleros 
D. Vicente Garc í a Recio, de L a V e -
l i l l a 
D. Santiago Pellón Maraña , de A c e -
vedo 
D. Atanasio Velasco González , de 
Reyero 
D . Bernardo Ruiz Sáez , de Santa 
Olaja 
D . Manuel F e r n á n d e z Reyero, de 
• Campil lo 
D . Bonifacio Ga rcés Cimadevi l l a , 
de Burón 
D. Claudio González Vega , de R e -
yero 
D A g u s t í n Diez Balbuena, de ' R e -
molina 
D . Vicente Marcos Rubio, de V é g a -
cerneja , 
D. Eustaquio F e r n á n d e z Balbuena, 
de Vidanes 
D. Gregorio García González , de 
Madino 
D . Casimiro Liébana González, de 
Perreras 
D . Valent ín Reyero Garc ía , de C i s -
tierna ' 
D. Santiago Fuertes Criado, de Sa -
bero 
Supernumerarios. ' 
D. Eduardo Esteban López, de León 
D. Natalio Herrero, de ídem 
D. Antero Cuesta, de ídem 
D. José Mar ía Puente, de ídem 
Capacidades. 
D. Eduardo Alonso, de León 
11. Francisco Salazar, de ídem 
Lo que se hace públ ico en este 
BOLETÍN OFICIAL, en cumplimiento-
del art. 48 de la ley citada. 
• León 25 dé Agosto de 1893,—El 
Presidente, J o s é ' P e t i t y Alcázar . 
AYUNTAMIENTOS. 
-•1 Icaldia constitucional de 
León 
A las 'once de la m a ñ a n a del jue-
v e s ? del corriente, se ce leb ra rá ter-
cera subasta, por haber sido decla-
radas desiertas las dos anteriores, 
en l a Secretaria municipal , bajo la 
presidencia del señor Alcalde ó Con-
cejal en quien delegue, para con-
tratar el suministro de 192 faqegas 
de cebada, ó sean 106 hectolitros 56 
litros, para a l i m e n t a c i ó n del ganado 
destinado á la l impieza púb l i c a . 
E l tipo para la admis ión de pro-
posiciones, que se r án verbales y por 
pujas á la l lana durante diez m i n u -
tos, es el de 10 pesetas por hectol i -
tro, ó sean 5 pesetas 55 cent' os fa-
nega; y las d e m á s condic.ones á 
que ha de sujetarse el rematante ó 
rematantes, se hallan de manifiesto 
en la Sec re t a r í a municipal . 
León 2 de Septiembre de 1893.— 
Mariano Sanz. 
la con t r ibuc ión terri torial é indus-
tr ia l y. c é d u l a s . personales del co -
rriente ejercicio, en él local de cos-
tumbre y horas hábi les . 
Vil lazanzo 30 de A g o s t ó de 1893. 
— E l Alcalde, Manuel Mar t ínez . 
Alcaídia constitucional de 
Paradasecd.' 
E l repartimiento vecinal de con-
sumos y recargos dé este A y u n t a -
miento, para el corriente a ñ o eco-
n ó m i c o , se halla de m a n i ñ e s t o en' 
la Secretaria por t é r m i n o dé ocho 
días , contados desde la insérc ión de 
este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL, 
á fio de que los interesados dentro 
del plazo indicado puedan hacer las 
reclamaciones que les convengan. 
Pá radaseca 31 de Agosto dé 1893. 
— E l Alcalde , Manuel Murias . 
A Icaldia constitucional de 
Vil lammo. 
. l ía ios días 6 y 7 del p róx imo mes 
de Septiembre, e s t a rá abierta la re-
caudac ión del primer trimestre de 
Alcaldía constitucional de 
.Casirofiierte. 
Terminado el repartimiento dé 
consumos: de este Munic ip io , para 
el actual año económico , así como 
también el de encabezamiento g re -
mial obligatorio por los cupos de 
alcoholes y cereales, q u é d a n de ma-
| n i f i es to .é 'n l a Secre ta r í a de este 
• Ayuntamiento por el plazo de ocho 
| d ías , para que durante ellos puedan 
.examinarles lo» contribuyentes y 
'. presentarlas r e c l a m a c i o n e s que 
j crean procedentes. 
Castrofuerte 1.° de Septiembre de 
! 1893;—El Alcalde, Leoncio Gonzá-
i l ez . 
' JDZGADOS. 
I D. T o m á s de Barinaga y Belloso, 
| Juez de primera instancia de,este 
j partido de S a h a g ú n . 
I Hago sabei : Que por el presente 
• s é anuncia la muerto sin testar de 
; Florencio Estrada Rodr íguez , natu-
ral y domiciliado en Viljapadierna:, 
donde falleció en dieciocho de A b r i l 
ú l t i mo, 'siendo de dieciocho', años 
ele edad, y de-estado soltero; para 
que los qnese crean con igual ó me-
jor derecho que su hermana de pa-
dre, Mar ía Santos Estrada Gonzá -
lez, vecina de Quintani l la de Rue-
da1, que reclama su herencia, com-
parezcan á utilizar su 'acción ante es-
te Juzgado, dentro del t é rmino de 
treinta d ías , pues pasados és tos , se 
d i c t a r á la resolución que proceda 
en él expediente que al efecto se ha 
I incoado á nombre y con la repre-
' s en tac ión legal de dicha Mar ia San-
tos Estrada. 
Dado en S a h a g ú n á dos de Agosto 
de m i l ochocientos noventa y tres. 
— T o m á s de Barinaga y Belloso.— 
De su orden: Licenciado Matías 
Garc í a . 
ANDNOIOS PARTICULARES. 
C A B A L L O E X T R A V I A D O 
E l día 25 del actual ha desapare-
cido un caballo del t é r m i n o de Pe-
dresa del Rey, y como hasta la fe-
cha no haya podido ser habido, se 
ruega á la persona en cuyo poder S3 
encuentre, dé aviso en dicho Pedro-
sa á M i g u e l Presa, quien abonará 
los gastos que se hayan ocasionado 
por la m a n u t e n c i ó n del mismo. 
Señas del ca6allo.— Pe\a cas taño 
oscuro, de cinco á seis años , alzooa 
p r ó x i m a m e n t e la marca, caído do 
auca; calzado de pies y manos. 
Imprenta de la Diputación provincial. 
